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шой степени расширения в верхних слоях 
атмосферы в диапазоне высот от 30 км до 100 
км. В результате к настоящему времени соз-
дан научно-технический задел для выпуска 
РДК по определению энергетических харак-
теристик РДМТ и РДК по охлаждению сте-
нок камеры сгорания, сопла и конструкции 
РДМТ, отражающих современное состояние 
знаний и умений в этих областях а также 
указывающих пути к дальнейшему развитию 
этих областей. 
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Refinement in the mass model of a helicopter GTE coefficient characterizing the improvement of engine mass by 
the introduction of design and technological activities, which, in many respects, depends on the year of the start of the 
mass production of the projected GTE.
На этапе начального проектирования 
ГТД со свободной турбиной (ГТД СТ) для 
вертолётов одной из основных целей явля-
ется задача оптимального согласования ос-
новных параметров летательного аппарата 
(ЛА) и силовой установки (СУ) [1]. В случае 
проектирования двигателя для предполагае-
мого ЛА (его прототипа), разработка начи-
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нается, когда ТЗ на него ещё не сформиро-
вано. В этот момент идея/концепция созда-
ния ГТД,  должна исходить из того,  чтобы 
обеспечить наибольшую эффективность 
системе более высокого уровня – системе ЛА. 
Чтобы получить оптимальное решение, 
выражающееся в наилучшем согласовании 
параметров ГТД и ЛА, проводят исследова-
ния, которые учитывают зависимость массы 
ГТД от параметров рабочего процесса и ха-
рактер изменения этой массы от ряда фак-
торов. Для этого важно располагать моде-
лями, которые на базе предшествующего 
опыта конструирования позволяют оцени-
вать влияние совершенства системы охлаж-
дения (kТг), года создания (kс) и ряда других 
факторов. 
Для вертолётных ГТД СТ удобно при-
менять модель массы двигателя [1]: 
Мдв=BGвm1 (pк0,286 – 1)m2kТгkсkрес,      (1) 
в состав которой входит коэффициент kс, 
характеризующий совершенствование массы 
двигателя внедрением конструктив-
но-технологических мероприятий (зависит во 
многом от года начала серийного выпуска 
проектируемого ГТД). 
Данный коэффициент, как и прочие в 
этой модели, основан на анализе статисти-
ческих данных созданных ГТД, при этом в 
[1], для kс статистическая база данных при-
нималась за 1980 год. Для формирования 
облика рабочего процесса по системным 
критериям, в связи с появлением новых ва-
риантов двигателей, необходимо периоди-
ческое уточнение kс. 
В данной работе был актуализирован 
коэффициент kс, характеризующий совер-
шенствование массы двигателя, для верто-
лётных ГТД после 1985 года выпуска [2-7], 
путём аппроксимации интегральных коли-
чественных значений  с, которые для каж-
дого двигателя определялись как: 
с = [(Ne / Mдв)ГТД СТ] / [(Ne / Mдв)базовый ГТД СТ]. 
За базовый вариант ГТД СТ был принят 
двигатель RTM322-01/09, серийный выпуск 
которого начался в 2005 году. 
Как видно на рис. 1, в результате ап-
проксимации полученных значений с ко-
эффициент kс для современных вертолётных 
ГТД можно представить как: 
kс = 1,6×10-4x2 – 90,4×10-4x +1,04, 
где x – разница в годах от начала серийного 




Рис. 1. Изменение коэффициента kс в зависимости от 
года начала серийного производства двигателя 
 
Применение полученной зависимости 
коэффициента kс в модели массы вертолёт-
ного двигателя (1) уже на этапе начального 
проектирования позволяет повысить объек-
тивность принимаемых проектных решений, 
в том числе с учётом неопределённости ис-
ходных данных. 
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